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Wave Energy in Thailand: 
Policy and Appropriateness of Wave Power Generator 
 
ดวงฤด ีโฆษติกติตวิงศ*์  ชยัวฒัน์ เอกวฒัน์พานิชย ์ ไตรรตัน์ ใจด ีจริกฤต ิเลศิมงคลนาม  
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุกรงุเทพมหานคร 10140 




พระราชบญัญตัิการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ.2535 เน่ืองจากการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ ทัง้น้ีพบว่า












คอื เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าพลงังานคลื่น Drakoo  
 
คาํสาํคญั: พลงังานหมนุเวยีน, เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าพลงังานคลื่น, พลงังานคลื่น, ประเทศไทย 
 
ABSTRACT 
 Energy conservation has been an important policy for the Thai government since the enforcement 
of the Energy Conservation Promotion Act in 1992.  Recently, an economy in Thailand has been increasing. 
Due to this reason, the energy consumption in Thailand increased continuously at an annual average rate 
of 4.4%. Although there has been continuous discovery of oil and gas in Thailand, the domestic demand 
for energy still has been growing resulting in energy import. Thailand has to rely on energy import from 
the neighboring countries to solve this problem but it is not enough. Alternative energy is, therefore, highly 
necessary. It was, then, realized that there are potentials of natural energy resources in all parts of 
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Thailand, for example, solar energy, wind energy, hydropower, etc. These make Thailand renewable energy 
potentials are at a very good level with opportunities to be promoted as energy sources and create the 
promising country energy security. Renewable energy would be a target fuel expected to substitute natural 
gas for power generation. From the previous researches, it was found that the highest wave height in the 
Gulf of Thailand (GoT) can be found in September with the height of 2.6 m. The average significant wave 
height is 0.9 m. However, there is still no existing ocean wave energy generator in Thailand whereas the 
neighboring countries are trying to use this kind of energy. Nowadays, there are many types of ocean 
wave power generator installed in many countries. The aim of this study is to study the current status and 
compare the wave generator for power generation. The best characteristic of wave power generator which 
can generate electricity in this area can be defined base on the Drakoo power generator. 
 





เห็นได้ชัดในช่วงปี พ.ศ. 2535 เน่ืองจากได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2535 ขึ้น ทัง้น้ีพบว่าแนวโน้มความ
ตอ้งการการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิม่สงูขึน้
อย่างรวดเรว็ในอตัราเฉลี่ยรอ้ยละ 4.4 ต่อปี ซึ่งเป็นการ
เตบิโตที่ควบคู่กบัอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิซึ่งมี








การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 [2] 
พบว่าไฟฟ้าทีไ่ด ้เกดิจากพลงังานทดแทนในปรมิาณไม่
ถึงร้อยละ 1 พลงังานน้ําประมาณร้อยละ 7 และมีการ
นําเขา้พลงังานไฟฟ้าจากต่างประเทศรอ้ยละ 7  
จากการศึกษา พบว่าพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาติยงัคงมศีกัยภาพสูงและไม่ได้ถูกนํามาใช้งาน



















พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (ร้อยละ 25 ใน 
1 0  ปี )  พ .ศ .  2 5 5 5 - 2 5 6 4  ( Alternative Energy 
Development Plan : AEDP 2012-2021) กล่าวคือ “จะ
ใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก เพือ่ไปทดแทน
เชือ้เพลงิฟอสซลิใหไ้ดอ้ยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ภายใน10 ปี” 
ซึ่งจะส่งผลให้จํานวนโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
บางส่วน เช่น ถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาติ ถูกทดแทนด้วย 
โรงไฟฟ้าประเภทพลงังานหมนุเวยีน [3] 
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ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการใชไ้ฟฟ้าทีจ่ะเกดิขึน้ กระทรวงพลงังาน
ไดว้างกรอบแผนบรูณาการพลงังานแหง่ชาตโิดยจดัทาํ 5 
แผนหลกั ได้แก่ (1) แผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของ
ประ เทศไทย  (Thailand Power Development Plan: 
PDP) (2 )  แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency 
Development Plan: EEDP) (3) แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy 
Development Plan: AEDP) (4 )  แผนการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติของไทย และ (5) แผนบริหารจดัการน้ํามนั
เชื้อเพลงิ ทัง้น้ีแผนพฒันากําลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) จะใหค้วามสาํคญั
ในด้านความมัน่คงทางพลังงาน  เศรษฐกิจ  และ 




พลงังานทางเลอืกของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 
(AEDP2015) [4] ได้นําค่าพยากรณ์ความต้องการใช้
พลงังานขัน้สุดท้ายตามแผนอนุรกัษ์พลงังาน (Energy 
Efficiency Plan : EEP2015) มาคาดการณ์ความตอ้งการ
ใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ย ณ ปี 2579 ซึง่อยูท่ีร่ะดบั 131,000 
พนัตนัเทยีบเทา่น้ํามนัดบิ (ktoe) ประกอบดว้ย 
i) ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า
สทุธใินปี 2579 เทยีบเทา่ 27,789 ktoe  
ii) ค่าพยากรณ์ความต้องการใชพ้ลงังานความ
รอ้น ในปี 2579 เทา่กบั 68,413 ktoe  
iii) ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้เชื้อเพลิงใน





ความรอ้น และเชือ้เพลงิชวีภาพภายใตแ้ผน AEDP2015 
ผลการคาดการณ์พบวา่ควรมกีารใชพ้ลงังานทดแทนเป็น











ศกัยภาพได้แก่ บรเิวณใต้สะพานสารสนิ จ.ภูเก็ต และ








พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ (Merit Order from 
Levelized Cost of Electricity: LCOE) และตามนโยบาย
ของรัฐบาลในด้ านผลประโยช น์ เชิ งสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Society 
Cost) รวมถึงการจัดสรรการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง




ประเทศ ที่ร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการ
พลงังานไฟฟ้า (Energy) รวมสทุธ ิ
นอกจากกรอบแผนการพัฒนาพลังงาน




หมุนเวียน  (Renewable energy) [5 ]  และรวบรวม
สถานะและบทบาท รวมถึงแผนการส่งเสริมพลังงาน
หมนุเวยีนมาไวใ้นการศกึษาน้ี 
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พลงังาน พ.ศ. 2535 นับเป็นแผนการส่งเสรมิพลงังาน
ฉบับแรกที่กล่ าวถึงการส่ง เสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวยีนภายใตโ้ครงการรบัซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้า





รายเล็กมาก  (VSPP regulation) ซึ่ งขายไฟฟ้าใน







พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) [6] 
จากนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายจะใช้
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558 -
2579 (AEDP2015) เพือ่ทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 




ทัง้สิน้ 19,634.4 เมกะวตัต์ เมื่อนํามาจดัทําแผนฯ จะใช้
เป็นกําลงัผลิตตามสญัญาเท่ากบั 17,678.9 เมกะวตัต์ 
โดยประกอบด้วยกําลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาในระบบ
ปจัจุบนั จํานวน 5,872.1 เมกะวตัต์ หกัออกด้วยกําลงั
ผลิตที่หมดอายุสญัญาจํานวน 298.1 เมกะวตัต์ เป็น
กําลงัผลติไฟฟ้าใหม่จํานวน 12,104.9 เมกะวตัต์ กําลงั
ผลติไฟฟ้าใหม่จากพลงังานหมุนเวยีนในช่วงปี 2558 - 
2569 เท่ากับ 8,101.2 เมกะวัตต์ และช่วงปี 2570 – 
2579 เทา่กบั 4,003.7 เมกะวตัต ์
 
2.1.2 แผนอนุรกัษ์พลงังาน 2558-2579 
(EEDP2015) [6] 
สาระสําคญัของแผนอนุรกัษ์พลงังาน 2558-
2579 (EEDP2015) คือ เพื่อกําหนดเป้าหมายการ
อนุรกัษ์พลงังานของประเทศในระยะสัน้ 5 ปี และระยะ
ยาว 20 ปี โดยตัง้เป้าลดความเขม้ของการใช้พลงังาน 







ทางเลอืก พ.ศ.2558 – 2579 (AEDP2015)  
[4] 
สาระสําคญัของแผนพฒันาพลงังานทดแทน






ชีวภาพ เป็นหลัก ซึ่งศักยภาพคงเหลือในปจัจุบัน 
สามารถผลติไฟฟ้าจากขยะได้อีกประมาณ 500 เมกะ





1,500 เมกะวตัต์ ทัง้น้ี จะทําการเพิม่สดัส่วนการผลิต
ไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทนจากปจัจุบนัทีร่อ้ยละ 8 เป็น
ร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของ
ประเทศในปี  2579 โดยจะมีกําลังผลิตไฟฟ้าจาก
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4. การปรบัปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ระบบสายส่ง สายจําหน่ายไฟฟ้ารวมทัง้การพฒันาสู่





นอกจากน้ีพิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล [7] พบว่า 
หากนําเครื่องผลติไฟฟ้าจากพลงังานคลื่นจํานวน 4 ยู
นิต ติดตัง้ห่างจากชายฝ ัง่ประมาณ 400 เมตร จะให้
กํ าลัง ไฟฟ้าทั ้งสิ้น  1 .2  กิโลวัตต์  Phaiboon และ 
Phokharatkul [8] พบว่าการใชเ้ครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบ
คลื่นแมเ่หลก็ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1.2 เมตร ตดิตัง้
บรเิวณมูลนิธอุิทยานสิง่แวดล้อมนานาชาติสรินิธร จะ
ผลติกระแสไฟฟ้าได ้320 วตัต ์กฤษฎา พรหมแกว้ และ 
สมภพ ปญัญาสมพรรค์ [9] ศึกษาการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากเครื่องผลติไฟฟ้าขนาด กวา้ง 1.5 m ยาว 1.4 
m สูง 1.5 m ทําการทดสอบในห้องทดลอง แล้วนําไป
ทดลอง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.
เพชรบุร ีและบา้นอ่าวมะนาว จ.นราธวิาส พบวา่ เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าจะทํางานเมื่อคลื่นมคีวามสูง 0.1 - 0.6 m 
ผลิตไฟฟ้าได้ 217.56 วัตต์ ขณะไม่มีโหลด และได้






Pelamis [10 ] ดังรูปที่ 1 มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 4 เมตร ยาว 36 เมตร ประกอบดว้ยท่อหลกั 










กระแสไฟฟ้าได้จากการใช้คาบคลื่น แสดงดงัรูปที่ 2 
ภายในตวัทุ่นลอยจะตดิตัง้เจเนอเรเตอร์และแปลงคาบ
คลื่ นที่ ขยับตัวขึ้นลงให้กลายเ ป็นกระแสไฟฟ้า 
AquaBuOY มคีวามยาวประมาณ 21 เมตร และทํางาน
ได้ดีเมื่อคลื่นมีความสูงประมาณ 1-5.5 เมตร ผลิต
กระแสไฟฟ้าสงูสดุขนาด 150 กโิลวตัต ์
 
3.1.3 CETO  
CETO [14] ทํางานได้ดีในทะเลที่มีความลึก 
20-50 เมตร และห่างจากฝ ัง่ประมาณ 5-10 กิโลเมตร 
หลกัการทาํงานคอืใชก้ารขยบัตวัขึน้ลงของทุ่นลอย การ
ขยบัตวัน้ีจะผลกัเครื่องสบูน้ําใหส้ง่น้ําทะเลแรงดนัสงูเขา้
หมุนเจเนอเรเตอร์และผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ รูปที่ 3 
แสดงการทาํงานของ CETO แบบ 3 หน่วย 
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 รปูที ่2 เครือ่งกําเนิดไฟฟ้า AquaBuOY [13] 
 
 รปูที ่3 เครือ่งกําเนิดไฟฟ้า CETO [15] 
 
3.1.4 The Dragon King of Ocean (DRAKOO)  






DRAKOO มคีวามยาว 2.88 เมตร กวา้ง 3.0 เมตร ลกึ 
2.39 เมตร ลอยตวัในลกัษณะทุ่นโดยการวางลงบนแท่น
ลอยน้ํา ผลติกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 2.6 กโิลวตัต ์และ
ผลติกระแสไฟฟ้าสงูสดุ 4 กโิลวตัต ์
 









มคีวามสูง 2.6 เมตร ความสูงคลื่นเฉลี่ยประมาณ 0.4 
เมตร และความสงูคลื่นนยัสาํคญัเฉลีย่คอื 0.9 เมตร [17] 
ในขณะที่การศกึษาในฝ ัง่ทะเลอนัดามนัพบว่าความสูง




คลื่นประมาณ 0.2-1.3 เมตร และมปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 
55 
ตารางท่ี 1 ความเหมาะสมของเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าพลงังานคลื่น (After: [16]) 
Device Developer 
Country of 
origin Capture method Location 
Power 
















USA Buoy Offshore 
Hydroelectric 
turbine 
1997 1.0-5.5 12% 
CETO  Carnegie Australia Buoy Offshore Pump-to-shore 1999 1.0-5.0 15% 
DRAKOO 
Hann-Ocean 







2011 0.2-1.3 55% 
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นัยสําคัญเฉลี่ยคือ 0.9 เมตร เครื่องกําเนิดไฟฟ้า




1.3 เมตร และมปีระสทิธภิาพสงูถงึรอ้ยละ 55 
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